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O CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO SOBRE CAPTAÇÃO E DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E 
TECIDOS
Adriane Cristina Tortato IsslerBruna Kruczewski
O processo de doação e captação de órgãos é uma tarefa realizada por uma equipe multidisciplinar, 
composta por enfermeiros, médicos e psicólogos que são os responsáveis pela identificação do poten-cial doador, pela abordagem das famílias do doador, receptor e pelo planejamento e execução do pro-cedimento. O objetivo deste estudo foi analisar o conhecimento dos enfermeiros sobre o processo de captação e doação de órgãos e tecidos em um hospital de referência do Meio-Oeste de Santa Catarina. A complexidade desta modalidade terapêutica exige capacidade técnica e constante aperfeiçoamento da 
equipe de profissionais de saúde envolvidos. O enfermeiro no seu cotidiano profissional é desafiado a prestar assistência com qualidade aos pacientes e familiares. Trata-se de um estudo exploratório descri-tivo, com abordagem qualitativa. A coleta de dados ocorreu a partir de uma entrevista semiestruturada 
aplicada aos enfermeiros que exercem suas atividades profissionais nas Unidades de Emergência e de Terapia Intensiva e que concordaram em participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Na sequência os dados foram analisados e descritos, sendo que os principais resul-
tados apontam para a falta de conhecimento do protocolo e suas técnicas, bem como dificuldades no 
processo de abordagem das famílias dos doadores e formação/capacitação insuficiente para realização do procedimento.
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